







ACRL Association of College & Research Libraries
AfB Arbeitsstelle für Biblio theks wesen
AG Arbeitsgemeinschaft
ALA American Library Asso ciation
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV Arbeitsstätten verord nung
ASR Arbeitsstättenregel/-richtlinie
Auto/ID Automatische Identi fi zie rungstechnologie
AV-Medien Audiovisuelle Medien
BBK Bundesamt für Be völke rungs schutz und Katastro phenhilfe
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGG Behinderten gleich stellungs gesetz
BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln
BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
BID Bibliothek & Information Deutschland
BildschArbV Bildschirmarbeits verordnung
BITV Barrierefreie Informa tionstechnik-Verordnung
BLK Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
 Forschungs förderung
CBS Copenhagen Business School
CD Compact Disc
CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory
CHE Centrum für Hochschul entwicklung
CI Corporate Identity
dB(A) Dezibel (A-Bewertung)
DBI Deutsches Bibliotheks institut
DBV Deutscher Bibliotheks verband
Möblierung und Einrichtung
402
DEHOGA Deutscher Hotel- und Gaststättenverband
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
DVD Digital Versatile Disc
E-Book Electronic Book
EDBI Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut
eds. Editors
EDV elektronische Datenver arbeitung
ekz Einkaufszentrale für Biblio theken GmbH
E-Learning elektronisch unter stütztes Lernen
EM Elektromagnetisches Sicherungssystem
EWG Europäische Wirtschafts gemeinschaft
ExNotfall- Verordnung über die Externen Notfallpläne und das
PlanVO  Katastrophen schutz gesetz
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung
FCLIP Fellow of the Chartered Institute of Library and Infor mation 
 Professionals
FTS Fahrerloses Transport system
FU Freie Universität Berlin
GG Grundgesetz
GmbH Gesellschaft mit be schränkt er Haftung
GPS Globales Positions bestimmungs system
HBFG Hochschul bau förderungs gesetz
HIS Hochschul-Informations-System GmbH
HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HU Bau Haushaltsunterlage Bau
ICT Information and Commu nica tion Technology
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions
IKMZ Informations-, Kommuni kations- und Medienzentrum
ISO International Organization for Standardization
IT Informationstechnologie
JISC Joint Information Systems Committee
KatSG Gesetz über die Gefahren abwehr bei Katastro phen 
 (Katastrophenschutzgesetz)
KBE Kompetenzzentrum Be stands erhaltung für Biblio theken und Archive 
 in Berlin und Bran den burg






LAN Local Area Network (lokales Netzwerk)
Lasthand- Verordnung über Sicherheit und Gesund heits schutz bei der manuellen
habV Hand habung von Lasten bei der Arbeit
LED Light Emmitting Diode (Leuchtdiode)
LIBER Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche




MDF Medium Density Fiberboard (Mitteldichte Holzfaserplatte)
ME Medieneinheit/en
OBE Order of the British Empire
o. J. ohne Jahr
OMA Offi ce of Metropolitan Architects
OPAC Online Public Access Catalogue (=Online-Katalog)
ÖPP Öffentlich Private Partner schaft
PC Personal Computer
PDF Portable Document Format
PersVG Personalvertretungs gesetz
PISA Programme for Inter national Student Assessment
PPP Public Private Partnership
PR Public Relations




RFID Radio Frequency Identi fi cation
SCONUL Standing Conference of National and University Libraries / Society of 
 College, National and University Libraries
SLUB Sächsische Landes bibliothek − Staats- und Universitäts bibliothek 
 Dresden
SPS Speicherprogrammierbare Steuerung
TFT Thin Film Transistor (Dünnschichttransistor)







UrhG Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
 (Urheberrechtsgesetz)
UV ultraviolett
VBG Verwaltungs-Berufs genossen schaft
VDB Verein Deutscher Biblio thekare
VDI Verein Deutscher Inge nieure
Verl. Verlag
VOB Vergabe- und Vertrags ordnung von Bauleistungen
VOL Verdingungsordnung für Leistungen
W Watt
WLAN Wireless Local Area Network (lokales Funknetz)
XML Extensible Markup Language
zit. zitiert
ZSG Zivilschutzgesetz
Abkürzungen
